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Moesia superior; Philippus I. Arabs (244-249); Viminacium; 244; Sesterz; Pick Nr.
100
Avers
Revers
Zitat(e): Pick Nr. 100
Boric 521 ff.
Prägedaten:
Münzstand: Rom > Rom: Provinz
Prägung: Römische Provinzialprägung
Regent(en): Philippus I. Arabs  (244-249)
Region: Moesia superior
Münzstätte: Viminacium
Datierung: 244
Nominale:
Nominale: Sesterz
Material: Messing
Technische Daten:
Gewicht: 16,43 Gramm
Stempelstellung: 7 h
Erhaltungsgrad: 4 (gut erhalten)
Beschreibung:
Bildbeschreibung:
Avers: Lk2PCv
Revers: weibl. Fig. l. st. flankiert von Stier
und Löwen
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